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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT SYYSKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND SEPTEMBER 1979
Käyttötarkoitus Kaikki rakennukset - Alla byggnader ] 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
Användningasyfte
1978 1979 1978 1979
IX I-IX Vili IX I-IX IX I-IX VIII IX I-IX
Yhteensä - Summa 4 196 34 191 3 521 4 601 38 602 2 367 16 790 1 871 2 806 19 676
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1 442 14 355 1 527 1 465 15 231 765 5 636 778 678 5 696
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 323 4 237 407 395 5 311 78 1 012 74 112 1 248
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 431 7 578 501 1 396 9 113 984 5 468 356 1 152 7 328
Liikerakennukset - 
Affärsbyggnader 402 2 762 . 465 446 3 il3 268 2 016 356 276 2 424
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 21 640 27 72 428 11 591 8 55 332
Koulut - Skolor 104 860 127 195 I 083 76 703 119 174 925
Sairaalat - Sjukhus 24 291 46 106 ^71 21 247 43 101 354
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 201 1 314 71 250 1 156 126 829 46 213 872
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 248 2 153 350 276 2 496 37 291 92 45 499
Lääni
Län
Kaikki rakennukset  ̂
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂
Bostadsbyggn. 1 000 m
Asunnot,
Bostäder
kpl 
, st
1978 1979 '1978 1979 1978 1979
i - i x IX I-IX I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX
Koko maa - Hela rlket 34 191 4 601 38 602 14 355 1 465 15 231 41 187 4 692 42 219
Uudenmaan lääni - Nylands län 6 277 864 7 357 3 009 353 3 348 9 054 1 108 9 837
Turun ja Porin lääni -
Äbo och Bjömeborgs län 5 649 772 6 115 2 197 177 2 109 5 990 525 5 607
Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Aland 165 13 201 75 3 72 170 7 172
Hämeen lääni - Tavastehus län 4 205 577 4 708 1 861 229 2 131 5 390 806 6 047
Kymen lääni - Kymmene län 2 090 511 2 753 952 47 973 2 941 145 2 608
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 525 178 1 531 626 50 708 1 857 182 2 069
Pöhjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 1 475 125 1 519 540 67 619 1 590 229 1 782
Kuopion lääni - Kuopio Iän 1 869 224 2 178 769 76 795 2 388 253 2 208
Keski-Suomen lääni -
Mellersta Finlands län 1 590 252 1 703 668 75 720 1 871 246 2 004
Vaasan lääni - Vasa län 5 088 598 5 567 1 620 161 1 557 4 152 404 3 817
Oulun lääni - UleAborgs län 2 940 336 3 389 1 354 157 1 516 3 817 549 4 156
Lapin lääni - Lapplands län 1 319 149 1 579 686 70 683 1 967 238 1 912
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1279025645— 12/7356
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin syyskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillstind för bostadsbyggnader enligt hustyp september iren 1978 och 1979; Förhandsuppskattnlng
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 1 777 1 931 1 442 1 465 4 819 4 608 350 351
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter . 1 452 1 532 536 580 1 058 1 093 125 130
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad— och kedjehus 213 315 305 435 1 286 1 787 84 120
Kerrostalot - 
Väningshus 112 84 601 449 2 475 1 728 141 102
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakllgen andra an 
bostadbyggnader 3 182 3 279 2 754 3 136 39 84 2 6
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - syyskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstIllstAnd för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - september äreri 1978 och 1979; Förhands-
uppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 23 897 25 272 14 355 15 231 40 739 41 730 3 458 3 634
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 21 707 22 638 8 195 8 719 16 435 16 912 1 939 2 001
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 1 507 1 982 2 260 2 890 8 702 10 903 625 805
Kerrostalot - 
Väningshus 683 652 3 899 3 620 15 602 13 915 895 829
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakllgen andra än 
bosf. adsbyggnader 27 191 28 265 19 836 23 371 448 489 31 31
